



































立与完善有利于促进践行社会责任的公司治 理 的 权 力 体 系 以 及 环 境 与 社 会 管 理 机 制 、积












汇丰银行（The Hong Kong and Shanghai Bank-






有所回落，2010 年运营总收入 800.14 亿美元、税
前利润 190 亿美元。汇丰银行自开业以来，一直
履行社会责 任，并 将 之视 为企 业的 基本 特 质 之
一 ，其 综 合 声 誉 居 于 全 球 跨 国 银 行 前 列。在 汇









行在 2010 年总收入为 800.14 亿美元，税前利润
为 190.37 亿美元。良好的业绩保 证了 股东 红利
的分配、员工工资的发放以及税金的上缴，除此
之外，每年汇丰银行都将在全世界不同社区投入
近 1 亿 美 金 作 为 建 设 支 持。（2）税 赋 贡 献。2010
年 ，汇 丰银 行税 赋 贡献 为 58 亿 美元，这一 数据
不同于 2010 年会计年度报告的数据，是因为税
金被包含在税前利润中。此外，汇丰银行还执行






2. 客户 服 务。相 比 2009 年，2010 年 汇 丰 银
行客户存款量上升 7 个百分点，客户贷款量增长
















第 四次 世界 员工 大会，有 90%的 员 工 出 席 会 议
（2009 年该会的出席率为 91%），年度 员工 大 会



















① HSBC Holding Plc Sustainability Report 2010，http://www.hsbc.com/1/PA_1_1_S5/content/assets/sustainability/110526_ sustain-
ability_report_2010.pdf, 2011-9-2.
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设，占税前利润的 0.6%。汇 丰银 行于 2006 年发
起的 五年 规 划，旨 在 为 贫 困 儿 童 提 供 更 好 的 帮
助。汇丰银行与 SOS 儿童村等相关机构合作，为
儿童提供教育、技能培训。迄今为止，汇丰银行已









































职员总数 307，000 302，000 325，000
以雇佣方式为
标准
——全职 % 91.8 90.9 94.4





% 99 99.4 99.2
——无固定期
限合同




















小时 404，220 271，000 288，000
雇员工作时间
志愿服务






——教育 % 50 45 43
——环境 % 34 29 33
——其他 % 16 26 24
环 境
披露比例 % 94 95 95
二氧化碳
总排放量
吨 1，017，000 991，000 954，000
每名正式员工二
氧化碳排放量
吨 3.45 3.42 3.05
每平米二氧
化碳排放量







废弃物总量 千吨 66 62 81
废物处置量 千吨 25 24 40
水能消耗总量 千立方 4，770 4，474 4，723
商业差旅
商业差旅总里程 百万公里 1，014 872 1，132
每名正式员工
商业差旅里程
公里 3，641 3，175 3，791
（二） 花旗集团践行社会责任的最新进展
花 旗 集 团（Citigroup）是 当 今 世 界 资 产 规 模
最大、利润最多、全球连锁性最高、业务门类最齐
全的金融服务集团，总部位于纽约市。花旗集团
的前身是 1812 年 6 月 16 日成立的纽约城市银
行（City Bank of New York）。经 过 近 两 个 世 纪 的
发展、并购，目前已成为美国最大的银行集团，在
全球近 50 个国家和地区设有 4000 多个分支机
构，业务 范围 包括 消费 金 融、企 业 金 融、投 资 银
行、私人银行、保险、证券经纪及资产管理等，服


































绩包括：1. 住 房 融 资 。花 旗 集 团 在 美 国 投 入 逾
29.4 亿美元，为中低收入者提供经济适用住房的
融资支持，使得中低收入者也能居有其所。2007






界银 行咨 询 委 员 会 合 作，共 同 资 助 中 低 收 入 群
体；同时积极与海外投资公司合作，至 2010 年底，
花旗集团已通过 29 家小额信贷机构向 16 个国
家提供了 246 万美元的资金，获益者高达 90 万
人，其中 92%为妇女。3.环境的可持续发展。花旗
集团的 500 亿美元的气候行动计划进展顺利，并




战略审查的原则，并运用于管理 中。5.对 环境 和
供应商的影响。2010 年，花旗集团面对的挑战是
如何在保证运营高效的前提下，制定一套新的环
保 目标，并以 2005 年为 基期，初步 规划 到 2015
年时，实现温室气体排放量降低 25%；废弃物排
放降低 40%；水消耗量降低 20%；物业组合的能
源效率提高 20％。相较于 2009 年，花旗集团的温
室气体排放量降低 6.4%。自 2009 年 至今，无纸
化 办 公 工 作 量 提 高 25% ；在 9 个 国 家 将 获 得




赋 予本 集团 内部 的 3000 多 个供 应商 团体。6.团

















经济运行 2010 年 2009 年 2008 年










16 亿美元 277 亿美元
每股损益 +0.35 美元 -0.80 美元 -5.59 美元


















33 15 17 4 39 13
14 9 35 11 23 15
经济运行 2010 年 2009 年 2008 年





























































环境保护 2010 年 2009 年 2008 年
电力使用 2107 吉瓦时 2271 吉瓦时 2472 吉瓦时
能源总计 2397 吉瓦时 2586 吉瓦时 2746 吉瓦时
再生办公
用纸
23173 公吨 22798 公吨 23341 公吨
垃圾及
其他
51565 公吨 58471 公吨 68768 公吨
废弃物
共计
74738 公吨 81268 公吨 92108 公吨
水消耗 6404676 立方米 7091790 立方米 8321962 立方米
二氧化碳
排放
2010 年 2009 年 2008 年
二氧化碳
总排放量
1,183,347 公吨 1,266,087 公吨 1,370,964 公吨
社区投资 2010 年 2009 年 2008 年
122 5 80 14 103 8
536 74 387 62 380 55
林业年度
回顾
22 0 20 0 19 0
债务和股
票承销
69 16 43 14 39 10
企业或政
府贷款












④ Cities，Governance & Stakeholders，http://www.citigroup.com/citi/citizen/approach/governance.htm,2011-9-2.
⑤ 同注②。
⑥ 朱文忠：《商业银行企业社会责任标准与机制研究》，经济管理出版社 2009 年版，第 89 页。
⑦ 王召：《经济社会发展呼唤银行社会责任》，载《上海证券报》2008 年 6 月 20 日。
⑧ 同注①。


















































事只占少数。⑥而且，从 2003 年 9 月起，汇丰银行
集团在其董事会中增加了与审计委员会、提名委
员会和薪酬委员会并列的公司可持续发展委员














































































渠道。輥輲訛再如，对于 项目 融资 的社 会责 任管 理 问
题，花旗集团采用赤道原则，国际金融公司社会
与环境可持续性政策与绩效标准，国际金融公司






















































































法，进一 步 提 高 银 行 践 行 社 会 责 任 行 为 的 透 明
度。对此，我们从花旗集团、汇丰银行的社会责任
报告披露方法中，就可以看到这种进步与成绩。
輥輴訛 HSBC Global Site, International Commitments,http://www.hsbc.com/1/2/sustainability/our-approach,2011-9-2.
輥輵訛 同注輥輰訛。
輥輶訛 Citigroup Global Citizenship Report 2009,http://www.citigroup.com/citi/citizen/assets/pdf/citi.pdf&sa =U&ei =RJ34TP_MNJCK-
vQOkqumeCQ&ved, 2010-10-9.
輥輷訛 同注②。







连续 性，将 其 作 为 披 露 银 行 社 会 责 任 的 主 要 形
式 ，提 高 银 行 践 行 社 会 责 任 行 为 的 透 明 度 。至
2010 年社会责任报告的发布，花旗集团已连续11
年发布年度社会责任报告。而且，在其官方网站
提 供 历 年 社 会 责 任 报 告 的 全 文 电 子 下 载 。輦輰訛至













持续 发展 等 相 关 问 题 深 入 交 换 意 见，从 而 确 定

















































进步 外，也 诚 恳 地 指 出 自 己 在 某 些 指 标 上 的 退
步，从 而 使 得 社 会 责 任 报 告 不 是 一 味 地 “摆 功
劳”，而是让阅读者与利益相关者能够切实感觉
到这些跨国银行在践行社会责任方面的诚意，进



























































制加 班，加 班不 付加 班费，同 工 不 同 酬，劳 务 派
遣，性别歧视等几乎成为普遍现象，这使得《劳动
















机 制尤 为关 键，其 功 能 在 于 使 银 行 机 构 能 够 自
主、积极、能动地践行社会责任。为此，我们必须
借鉴国际知名跨国银行的经验，从改造商业银行
的企业文化，培养践行社会责任的内在意识，建
立与完善银行决策机制中保障银行践行社会责
任的权力架构体系，建立与完善银行践行社会责
任的具体管理机制以及相关制度规范等方面入
手，提高银行业践行社会责任的能力。
知名跨国银行践行社会责任的现状及其特点分析
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从根本上讲，提高银行践行社会责任的能力
将是一个系统工程，改造商业银行的企业文化，
培养践行社会责任的内在意识是在打造银行践
行社会责任的“灵魂”；在银行决策机制中建立保
障银行践行社会责任的权力架构体系是在打造
银行践行社会责任的“大脑”；建立与完善相应的
具体管理机制就是在打造银行践行社会责任的
“手跟脚”；完善银行社会责任信息的披露制度，
就是动员银行将自身情况暴露在利益相关方乃
至社会大众的监督之下，以主动的方式取得外部
监督力量的监督效果；推动银行业践行社会责任
的国际规范建设以及支持国际人权与劳工的国际
规范的实践将是一种边际效应最大化的践行社会
责任的实践。只有将这些方面配合在一起，才能建
立一个全面、充分、有效地督促银行践行社会责任
的良好机制，长久稳定地促进银行业践行社会责
任的进步，这正是国际知名跨国银行的经验总结
以及可推广到整个国际银行业的良好做法。
知名跨国银行践行社会责任的现状及其特点分析
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